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AGENDA  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html
junio-octubre 2014
13-15 de junio de 2014
12TH EASE CONF. The complex world of science editing
Split, Croacia
European Association of Science Editors
http://www.ease.org.uk/ease-events/major-conferences
16-20 de junio de 2014
LIBRARIES IN THE DIGITAL AGE (LIDA). Assessing libraries and li-
brary users and use
Zadar, Croacia
http://ozk.unizd.hr/lida
19-20 de junio de 2014
COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES IN NETWORK 
SOCIETY: Experiences and insights
Vilnius
Vilnius University
http://www.conference.kf.vu.lt/?page_id=23&lang=en
19-20 de junio de 2014 
18TH INTL CONF ON ELECTRONIC PUBLISHING (ElPub). Let’s put 
data to use: digital scholarship for the next generation
Tesalónica
Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki 
(ATEITh)
http://elpub2014.teithe.gr
19-20 de junio de 2014
3ª CONF ESPAÑOLA SOBRE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
(CERI) 
A Coruña 
http://ceri2014.udc.es 
23 de junio de 2014
DCMI REGIONAL MEETING. Making metadata work
Londres 
http://www.iskouk.org/events/metadata_June_2014.htm
http://dcevents.dublincore.org/BibData/mmw
25-28 de junio de 2014 
KNOWLEDGE MANAGEMENT CONF 2014
Blagoevgrad, Bulgaria
Intl Institute for Applied Knowledge Management (IIAKM)
http://iiakm.org/conference
1-4 de julio de 2014
FIRST EUROPEAN SOCIAL NETWORKS CONF
Barcelona
http://www.eusn.org
2-5 de julio de 2014
43RD LIBER. Research libraries in the 2020 information landscape
Riga, Letonia
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
http://www.lnb.lv/en/liber2014
10-11 de julio de 2014 
EUROPEAN CONF ON SOCIAL MEDIA (ECSM 2014)
Brighton, UK
Academic Conferences & Publishing Intl
http://academic-conferences.org/ecsm/ecsm2014/ecsm14-home.
htm
17-20 de julio de 2014
LIBEURO 2014. European conf on literature & librarianship 
Brighton
Iafor (The International Academic Forum)
http://iafor.org/iafor/conferences/the-european-conference-lite-
rature-and-librarianship-2014
23-25 de julio de 2014
JIAI 2014. Jornadas internacionales sobre acceso a la información: 
Activismo ciudadano y ambientes virtuales
Quito
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina (Ciespal)
jornadas@ciespal.net
23-25 de julio de 2014 
ELECTRONIC THESES AND DISSERTATIONS 2014 (ETD2014)
Leicester, Reino Unido
University of Leicester Library
http://www2.le.ac.uk/library/etd2014
14-15 de agosto de 2014
WHAT FUTURE PUBLIC LIBRARIES? (IFLA satellite meeting)
Birmingham, Reino Unido
IFLA Public Libraries Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
12-14 de agosto de 2014 
ART LIBRARIES MEET THE CHALLENGES OF E-PUBLISHING: new for-
mats, new players, new solutions (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Art Libraries Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13 de agosto de 2014 
RDA-RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS (IFLA satellite meeting)
Frankfurt
IFLA Cataloguing Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13-14 de agosto de 2014 
SPACE AND COLLECTIONS EARNING THEIR KEEP. Transformation, 
technologies and re-tooling (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Library Buildings & Equipment Section and IFLA Acquisition & 
Collection Development Section
http://iflasection20.org/space-and-collections-earning-their-keep-
transformation-technologies-and-re-tooling
13-14 de agosto de 2014 
PARLIAMENTARY LIBRARIES: PAST AND FUTURE (IFLA satellite 
meeting)
París
IFLA Library & Research Services to Parliaments Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13-14 de agosto de 2014 
COPYRIGHT AND BEYOND. Libraries in the public sphere (IFLA sa-
tellite meeting)
Estrasburgo
IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM) Stra-
tegic Programme with European Bureau of Library Information and 
Documentation Associations (Eblida)
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13-14 de agosto de 2014 
THEORY AND RESEARCH ON THE CONVERGENCE OF PROFESSIO-
NAL IDENTITY AND TECHNOLOGY IN CULTURAL HERITAGE INSTITU-
TIONS (Libraries, museums, and archives) (IFLA satellite meeting)
Turín
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IFLA Library Theory and Research Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
13-14 de agosto de 2014 
CULTURAL HERITAGE IN THE DIGITAL AGE (IFLA satellite meeting)
Ginebra
IFLA Preservation and Conservation Section
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/cultural-herita-
ge-digital-age
13-14 de agosto de 2014 
RESTRUCTURING RESOURCE SHARING. New organizations, techno-
logies, methods (IFLA satellite meeting)
Nancy, France
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section
http://www.ifla.org/node/8055
14 de agosto de 2014 
LINKED DATA IN LIBRARIES. Let’s make it happen! (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Information Technology Section with the Semantic Web Spe-
cial Interest Group
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
14-15 de agosto de 2014 
ETHICAL DILEMMAS IN THE INFORMATION SOCIETY. How codes of 
ethics help to find ethically based solutions (IFLA satellite meeting)
Ginebra
IFLA (Intl Federation of Library Associations and Institutions) FAIFE 
(IFLA Committee on Freedom of Access to Information and Free-
dom of Expression)
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
14-15 de agosto de 2014 
FACING THE FUTURE. Librarians and information literacy in a chan-
ging landscape (IFLA satellite meeting)
Limerick, Irlanda
IFLA Information Literacy Section
http://www.iflasatellitelimerick.com
15 de agosto de 2014
LIBRARIES AS MEDIA. How libraries can contribute to explain the 
world by producing information and organize themselves as me-
dias? (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Management & Marketing Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
15 de agosto de 2014
KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A VITAL TOOL FOR CHANGE MA-
NAGEMENT (IFLA satellite meeting)
Lyon
IFLA Knowledge Management Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
16-22 de agosto de 2014
IFLA WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS. Libraries, 
citizens, societies: confluence for knowledge
Lyon
Intl Federation of Library Associations and Institutions
http://conference.ifla.org/ifla80
22-23 de agosto de 2014
EBOOKS FOR EVERYONE! AN OPPORTUNITY FOR MORE INCLUSIVE 
LIBRARIES (IFLA satellite meeting)
París
IFLA section Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD)
http://inova.snv.jussieu.fr/ifla-lpd/colloques/colloques/83_index_en.html
23 de agosto de 2014 
15 TO 20 YEAR OLDS READING ACROSS THE WORLD. Why? Where? 
How? (IFLA satellite meeting)
París
IFLA Libraries for Children & Young Adults Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
23-25 de agosto de 2014 
FRANCOPHONIES, BIBLIOTHÈQUES ET CONFLUENCES. Managing 
and marketing libraries in a world where digitalisation and new te-
chnologies are changing boundaries (IFLA satellite meeting)
Limoges
IFLA Management & Marketing Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
23-25 de agosto de 2014 
3RD INTL ASSOCIATION OF FRENCH-SPEAKING LIBRARIANS AND 
DOCUMENTALISTS (AIFBD) CONGRESS
Limoges
Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Do-
cumentalistes (AIFBD)
http://www.aifbd.org/images/Congres2014/Appel_AIFBD_2014.pdf
25-26 de agosto de 2014 
HISTORY OF LIBRARIANSHIP (IFLA satellite meeting)
Lyon
IFLA Rare Books & Manuscripts Section
http://conference.ifla.org/ifla80/satellite-meetings
1-4 de septiembre de 2014
25TH ACM CONF ON HYPERTEXT AND SOCIAL MEDIA (ACM Hyper-
text 2014)
Santiago, Chile
http://ht.acm.org/ht2014
2-5 de septiembre de 2014
ISIC (INFORMATION SEEKING IN CONTEXT). INFORMATION BEHA-
VIOUR CONF
Leeds, Inglaterra
Univ. of Leeds, Univ. of Aberystwyth y Univ. of Sheffield
http://isic2014.com
3-5 de septiembre de 2014
10TH INTL CONF ON WEBOMETRICS, INFORMETRICS AND SCIENTO-
METRICS (WIS) & 15TH COLLNET MEETING
Ilmenau, Alemania 
http://www.tu-ilmenau.de/collnet2014
3-5 de septiembre de 2014
INTL SYMPOSIUM ON PHILOSOPHY OF LIBRARY AND INFORMA-
TION SCIENCE. Ethics: theory and practice
Kastamonu, Turquía
Kastamonu Univ, Dept of Information and Records Management
http://www.kbbf2014.org
4-5 de septiembre de 2014
15TH EUROPEAN CONF ON KNOWLEDGE MANAGEMENT (ECKM 
2014)
Santarém, Portugal
Academic Conferences & Publishing Intl
http://academic-conferences.org/eckm/eckm2014/eckm14-home.
htm
5-7 de septiembre de 2014 
SOCIETY OF INDEXERS ANNUAL CONF
Cirencester, Inglaterra
Society of Indexers
http://www.indexers.org.uk/index.php?id=578
5-8 de septiembre de 2014
2ND WORKSHOP ARCHIVES IN THE DIGITAL AGE: STANDARDS, POLI-
CIES AND TOOLS. Part of the 4th Intl conf on integrated information 
(IC-Ininfo 2014) 
Madrid
http://icininfo.net
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8-10 de septiembre de 2014 
STM 13TH MASTER CLASS - EUROPE. Developing leadership and innovation
Oxford
Intl Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)
http://www.stm-assoc.org/events/13TH-master-class-europe-
developing-leadership-and-innovation
8-12 de septiembre de 2014
JOINT CONF ON DIGITAL LIBRARIES (JCDL). Theory & practice of 
digital libraries (TPDL) 2014
Londres
JCDL Steering Committee
http://www.jcdl.org/index.php
9-11 de septiembre de 2014
X COLÓQUIO HABERMAS
I COLÓQUIO DE FILOSOFIA DA INFORMAÇÃO
Rio de Janeiro
Unirio; Ppgci UFRJ; Ibict; Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Ciência da Informação (Ancib)
http://coloquiohabermas.wordpress.com
12 de septiembre de 2014
2ND WORKSHOP ON LINKING AND CONTEXTUALIZING PUBLICA-
TIONS AND DATASETS. Growing a global data publishing culture
Londres
City University of London
http://lcpd2014.research-infrastructures.eu
10-12 de septiembre de 2014
ALPSP INTL CONF 2014
Londres
Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP)
http ://www.a lpsp .org/Ebus iness/Tra in ingAndEvents/
ALPSPInternationalConference.aspx
10-13 de septiembre de 2014
34º CONGRESO INTERNACIONAL DEL IBBY 
México DF
The International Board on Books for Young People
http://www.ibbycongress2014.org
17-19 de septiembre de 2014
6TH CONF ON OPEN ACCESS SCHOLARLY PUBLISHING (OASPA)
Paris
info@oaspa.org
http://oaspa.org
17-21 de septiembre de 2014
SHARP’S 22ND ANNUAL CONF
Amberes
Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP)
http://www.sharp2014.be
24-26 de septiembre de 2014
VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE BIBLIOTECARIOS, ARCHI-
VISTAS Y MUSEÓLOGOS (VI EBAM)
Medellín, Colombia
http://www.ebam.com.ar
https://www.facebook.com/pages/VI-EBAM/256266957856994
24-26 de septiembre de 2014
5TH GLOBAL CONF: DIGITAL MEMORIES 
Oxford 
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/digital-me-
mories/call-for-papers
22-25 de septiembre de 2014
8TH INTL CONF ON FORMAL ONTOLOGY IN INFORMATION SYSTEMS 
(FOIS 2014)
Rio de Janeiro
http://fois2014.inf.ufes.br/p/home.html
1-3 de octubre de 2014
XIX IBERSID. Encuentros internacionales sobre sistemas de infor-
mación y documentación
Zaragoza
Francisco-Javier García-Marco, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org
1-3 de octubre de 2014
X ENCUENTRO DE DIRECTORES Y IX DE DOCENTES DE ESCUELAS 
DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN DEL MERCO-
SUR. La cooperación y el compromiso en la formación profesional
Buenos Aires
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
encuentrodd2014@gmail.com
2-3 de octubre de 2014
XIII WORKSHOP REBIUN SOBRE PROYECTOS DIGITALES. Libros elec-
trónicos en las bibliotecas
Zamora
III Plan Estratégico Rebiun 2020
http://www3.ubu.es/proyectosdigitales
6-8 de octubre de 2014
5ª CONFERÊNCIA LUSO-BRASILEIRA DE ACESSO ABERTO
Coimbra
Universidade de Coimbra
http://www.acessolivre.pt/c/index.php/confoa2014/2014
7 de octubre de 2014
STM FRANKFURT CONF 2014
Frankfurt
Intl Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers 
(STM)
http://www.stm-assoc.org/events/frankfurt-conference-2014
7-9 de octubre de 2014
XIII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN
XX JORNADA NACIONAL y V INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE BIBLIOTECAS MÉDICAS. Bibliotecas: espacios de 
aprendizaje interdisciplinario
Bogotá
http://www.unirecscolombia.org/jornada2014
8-9 de octubre de 2014
4TH INTL CONF ON INFORMATION COMMUNICATION AND MANA-
GEMENT (ICICM 2014)
Ginebra
Intl Assoc of Computer Science and Information Technology (Iacsit)
http://www.icicm.org
8-12 de octubre de 2014
FRANKFURT BOOK-FAIR / BUCHMESSE
Frankfurt
Gabi Rauch-Kneer Exhibition Management
http://www.book-fair.com/en
12-14 de octubre de 2014
26TH INTL CONF ON TRENDS FOR SCIENTIFIC INFORMATION PRO-
FESSIONALS (ICIC 2014)
Heidelberg
Dr. Haxel Congress and Events
http://www.haxel.com/icic/2014/meeting
13-15 de octubre de 2014
2A CONF ANUAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS
9A CONF EUROPEA DE ARCHIVOS. Archivos e industria cultural
13ES JORNADES IMATGE I RECERCA
Girona, España
Joan Boadas-Raset; Lluís-Esteve Casellas, Archivo Municipal de 
Girona; Eurbica; Ajuntament de Girona. 
http://www.girona.cat/sgdap
PUBLICACIONES EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
 Suscripción anual institucional ......................................................... 212 e
 Suscripción anual individual .............................................................   98 e
 Suscripción anual institucional sólo online......................................... 123 e
 Suscripción anual individual sólo online.............................................   75 e
2014 v. 23
 n. 1: Documentación audiovisual ......................................................   37 e
 n. 2: Políticas de información ............................................................   37 e
 n. 3: Visualización de información .....................................................   37 e
2013 v. 22
 n. 6: Formación y aprendizaje ..........................................................   37 e
 n. 5: Gestión de contenidos ..............................................................   37 e
 n. 4: Economía de la información .....................................................   37 e
 n. 3: Bibliotecas y documentación de museos ..................................   37 e
 n. 2: Educación y biblioteca .............................................................   37 e
 n. 1: Soportes digitales.....................................................................   37 e
2012 v. 21
 n. 6: Bibliotecas universitarias .........................................................   30 e
 n. 5: Información y derecho .............................................................   30 e
 n. 4: Comunicación digital ................................................................   30 e
 n. 3: Organización del conocimiento .................................................   30 e
  n. 2: Publicación científica y acceso abierto .....................................    30 e
 n. 1: El futuro de la web ...................................................................   30 e
2011 v. 20
 n. 6: Fuentes de información 2.0 .....................................................   25 e
 n. 5: Inteligencia competitiva ...........................................................   25 e
 n. 4: Fotografía y bancos de imágenes ............................................   25 e
 n. 3: Información de las administraciones públicas ..........................   25 e
 n. 2: Archivos administrativos e intranets ........................................   25 e
 n. 1: Psicología y sociología de la información..................................   25 e
Formulario de compra EPI
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/suscripciones.php
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 1. Tecnologías de la web semántica   ............................................... 12,00 e
 Juan-Antonio Pastor
 2. La revolución del libro electrónico  ............................................... 11,50 e
 José-Antonio Cordón
 3. Sistemas de información en la empresa ....................................... 11,50 e
 Josep Cobarsí-Morales
 4. Información en el móvil ................................................................ 12,00 e
 Natalia Arroyo-Vázquez
 5. Acceso abierto a la ciencia  .......................................................... 12,00 e
 Ernest Abadal
 6. Fuentes de información médica  ................................................... 12,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
Próxima aparición:
 26. Innovación en bibliotecas. 
 Isabel Riaza
 27. La intranet social. 
 Ana Carrillo Pozas
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